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Machica Eka Farah Prisillia, 16321013, Kesulitan Keuangan dengan Model 
Altman, Springate, dan Zmijewski, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Universitas Muhammadiyah Gresik, Juli, 2020 
Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian implementasi model Altman, model 
Springate, dan model Zmijewski dalam memprediksi kesulitan keuangan. Dengan 
menggunakan 40 sampel laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis model 
Altman, model Springate, dan model Zmijewski yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji One-Sample Test. Hasil 
Uji One-Sampel Test memperlihatkan bahwa model Altman, model Springate, dan 
model Zmijewski dapat memprediksi kesulitan keuangan (financial distress). 
Model Altman merupakan prediksi paling akurat, terbukti bahwa nilai t hitung 
memiliki skor paling tinggi dibanding model Springate dan model Zmijewski. 




Machica Eka Farah Prisillia, 16321013, Financial Distress with Altman, 
Springate, and Zmijewski Models, Accounting, Faculty of Economics, 
Muhammadiyah University of Gresik, July, 2020 
Abstract 
This research aims to analyze the implementation of Altman, Springate, and 
Zmijewski Models to prediction financial distress. This research used 40 
observation annual financial statement to analyze Altman, Springate, and 
Zmijewski Models. One-Sample Test was used to analyze the prediction financial 
distress using Altman, Springate, and Zmijewski Models. The result of this 
research is Altman, Springate, and Zmijewski Models can prediction financial 
distress. The Altman Model was a model with the most accurate predictions, 
proved with t score has a higher value than Springate and Zmijewski Models. 
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